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m a n s a l'obra 
es del Centre d'Estudis volem començar a engrescar els argcntonïns en la recuperació 
d'un espai emblemàtic per a la vila: la capella de Sant Jaume de Traià i el seu entorn. 
Quan parlem d'argentonins incloem també els nostres governants acabats d'elegir, als 
* quals demanem que, a part de la tramitació i aprovació ja anunciada per aquesta legis-
latura passada del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, busquin alguna mena d'actuació 
concreta per Traià com la que va permetre recentment recuperar la propietat de la Font Picant. 
Una de les finalitats del Centre d'Estudis és, precisament, l'estudi, divulgació i protecció del 
Patrimoni Arquitectònic d'Argentona ï per això volem endegar aquesta campanya, que coinci-
deix també alguns dels objectius marcats per la Coordinadora per Sant Jaume de Traià 1 La 
Pujada, amb qui podríem treballar conjuntament. 
Aquesta capella mil·lenària, es troba enrunada des del 1881, i any rera any es degrada cada cop 
més. Creiem que és un reivindicació històrica del poble que la capella i el bosc que l'envolta 
sigui endreçat, restaurat i d'ús dels vilatans. Actualment forma part d'ima finca privada que 
ocupa la meitat del veïnat i, per tant, només amb l'entesa amb el propietari, ja sigui per com-
pra, conveni d'ús o expropiació podria fer realitat aquest projecte. Sabem que no és una ini-
ciativa íàcil ni a curt termini, però cal començar a treballar perquè un dia pugui ser realitat. 
les urnes han parlat 
I panorama de l'endemà del 25 de maig, electoralment parlant, ha variat sensiblement 
respecte al de la legislatura passada. SÍ bé, ningú ha obtingut majoria absoluta, cosa 
, que més o menys preveia tothom, dos factors han modificat cl panorama: la presèn-
* eia a l'Ajuntament de dues noves formacions (Agrupació d'Argentona i Esquerra Uni-
tària) i els transvasaments de vots. També ha crescut el nombre de votants de 7.602 (1999) hem 
passat a 8.215 (2003). Per altra banda, tot i que l'abstenció ha estat més baixa, encara gairebé 
un 40% d'argentonins no hi ha dit la seva. Podríem pregufitar-nos si aquest partit de la indifi-
nició no faria canviar moltes coses en el panorama electoral de la vila, en un sentit o en un altre. 
Entesa per Argentona ha sumat vots 1.496 (1.156) que segurament li han pervingut tant dels 
nous votants com del PSC i CIU. Convergència i Unió n'ha perdut ims quants 1.220 (1.357) 
i de ser la força més votada a la vila ha passat a segon lloc; per la seva banda el PSC ha baixat 
considerablement de quota, de 1.104 vots ha passat a 779 i el PP de 681 a descendit a 482. 
Les dues noves formacions s'han nodrit sobretot del vot descontent d'aquests dos partits. 
Tot feia pensar que el polèmic projecte de Can Doro castigaria de manera significativa a les 
dues forces de l'equip de govern. No ha estat així, almenys en un cas i, per això, si més no, són 
útils les eleccions cada quatre anys, per a aclarir quina és la tendència majoritària del poble 
sobre qüestions conflictives. 
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